






















































綜 説 尿路 結 結 石 様症 候 群(Urolithiaticsyndr・orn)
尿 中 中性17・KetosteroidsのPolarograph的定 量 の研 究
第1編 尿 中 中性17・KetosteroidsのPolarograph的定量 法
.及び健 康 人 の 尿 中 中性17・Ketosteroidsの排 泄値
外 傷 性脊 髄 損 傷患 者 の泌 尿 器科 学 的 観 察
泌尿 器科 領 域 に お け る17-Ketosteroidの研 究 補遺
第1篇17・Ketosteroidの概 念 並 び に測 定 法
原 発 性 尿管 腫 瘍 の1例 附 統 計 的観 察 菅 野 英
副 畢 丸 に 発 生せ るAdenomatoidtumor…百 瀬 剛 一 ・島 崎
永 田 正 夫 …1183
玉 置 明 …1185





ウンブラトールの長期遺残例 柳 原 正 志 ・西
新サルファ剤Merianの泌尿器科的応用… 楠 隆 光 ・前 川 正 信 ・糸 井
尿路感染症に対する新持続性サルファ剤メリアン錠の応用経験
稲 田 務 ・日 野 豪 ・久 世 益
持続性サルファ剤Binoxinの尿路感染症に対する応用
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